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VARIABILIDAD EN LA LECTURA DE RADIOGRAFIA DE TORAX 
EN EL DIAGNOSTICO DE NEUMOCONIOSIS DEL MINERO DE 
CARBON 
RESUMEN 
Diversas clasificaciones radiológicas han sido desarrolladas para apoyar el 
diagnóstico de la neumoconiosis. El propósito de este estudio fue comparar la 
concordancia de los hallazgos radiográficos relacionados con el diagnóstico de 
neumoconiosis detectados en la lectura de la radiografía de tórax realizada por 
medico entrenado en sistema de clasificación de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT 2.000) y radiólogo especialista. Metodología: Estudio descriptivo. Se 
comparó la lectura realizada a  142 radiografías de tórax convencionales respecto 
a hallazgos sugestivos de neumoconiosis detectados por el medico entrenado en 
la clasificación internacional de la OIT y radiólogo especialista, utilizando el índice 
de Kappa para concordancia entre dos observadores, también se tuvieron en 
cuenta observaciones reportadas sobre calidad cinematográfica en la toma de la 
radiografía y otros hallazgos diferentes o afines a  neumoconiosis. Resultados: 
En 47 lecturas OIT, 33,1% y 9,9% (14) lecturas de radiólogo, hubo hallazgos 
sugestivos de neumoconiosis. En 123 (86,6%) lecturas OIT y 1 (0,7%) lectura de 
radiólogo, hubo hallazgos de falta de calidad técnica. En 26 (18,3%)  lecturas OIT, 
y  9 (6,3%) lecturas de radiólogo, hubo detección de otros hallazgos.  El acuerdo 
inter-lector de hallazgos sugestivos de neumoconiosis fue débil con un valor  
Kappa de 0.245, el de Calidad técnica fue pobre, con valor Kappa de 0.02 y el 
acuerdo en la detección de otros hallazgos diferentes a neumoconiosis fue débil 
con valor Kappa de 0.274. Conclusiones: El sistema de clasificación de la OIT 
puede ser más sensible para detectar hallazgos sugestivos de neumoconiosis, de 
falta de calidad técnica y otros hallazgos en la radiografía de tórax.   
 
